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tos poetas y Falange 
[osé González Marín, recitador de envergadura, de poeta 
¿je primer actor, maestro en su arte, ti^ne unos preceden-
tes q^á son coino â ^0Ía ̂ e servicios con relación a la 
FALANGE. 
N > h/ice mucho, en una carta que González Marin envi^ 
desi*1 Co'ombia, al periodi>ta Tresgallo de Souza, podía 
leene esta frase: 
«...Haz llegar hasta el Genera1!-dmo que si por la inutili-
dad en que me dejó la uUima operación no puedo empuñar 
eí fu i l , Firvo y defiende nues'ra España con mi a»te>. 
Go zsTez Marín, sirve a España desde gue s*9 irició en FU 
arte de técnica moderna y tradicional identificada con la de 
FALANGE, 
Fn el verano de 1933, fué presentado por el mtsmo De 
Souza a José Antonio, en el Club Náutico de San SebastUn, 
donde en «GU> recitó González Marín para José Antonio y 
otros. AlH, en «GU>, quedó incorporado a FALANGE, de -
pués de partir el pan y la sal con el Ausente, 
González Marin, recorre hace cuatro años los pueblos de 
América Hispana, con el Yugo v las Flechas sobre el pecho 
y con una imagren de Nuestra Señora de los Remedios, Pa 
tr na de Cártama, pueblo de González Marín, que le salyo 
la vida hace dos años, devo'víéndole la salud perdida. 
Cieó Juntas de Ofensiva Nacionalsindicalista en Cuba, 
Puerto Rico, Colombia, Peni y ahora en Venezuela, reunien-
do en todas ellas españoles y americanos. 
La recaudación llevada a cabo por el arte de González 
Marín sama 20.000 dólares, que están al servicio de nuestros 
designios imperiales. 
Ha lachado como ua soldado del arte contra los Frentes 
Populares creados o incipientes de las Repúblicas america- ha dicho que muy en breve ocu 
ñas, Y sus recitales tienen el valor de una propaganda rrirán acontecimientos muy fa 
nacional. ' voraMes para el régimen del 
Atacado en Cuba por el intelectualismo izquierdista y |spucblo. Y diciéndolo Miaja, es 
masómeo, se defendió haciendo llegar, pese a todo, su recital fe^erdaderamente terrible. Ade-
d í homenaje y servicio a España al Presidente de la Repú- más aseguran que teñen 
b ica y al Jsfe del Ejérciro. 
Puede decirse que la voz de González Marín lleva los 
ecos de la voz de FALANGE y los conceptos exaltados por 
el Generilísitno por los países de Hispanoamérica, al mismo 
tiempo que fomenta el gusto por la poesía clás'ca y popular 
de hoy y de ayer, en España mismo y en el Ultramar. 
Pie sa volver pronta a España. Aquí tiene una labor 
a desenvolver que ya había previsto José Antonio, la orea-
ción del Teatro Nacionalsindicalista. 
Su obra de agitación de la hispanidad entre los ameri-
canos y los mismos españoles por medio de la poesía, tiene 
sabor ce cruzada. 
Cua ido José Antonio pedía para nuestro Movimiento 
poetas, poeus y poetas, aludía, deliberadamente o no, 
a homlres como González Marín. 
PKO.\, brazo en alio, te saluda, embajaior de la poesía. 
Se ha reanudado el avance en Sanfader 
S e h a d e s b o r d a d o l a l i n e a e n e m i g a d e m o d o t r a s c e n d e n t a l , 
q u e d a n d o a n u e s t r a r e t a g u a r d i a u n a v e i n t e n a d e p u e b l o s 
Rectificación de líneas a vanguardia en el frente de Extremadura 
nosotros en las que aseguran des dificultades y conflictos in el tiempo ha sido malísimo, 
que en San Sebastián se han pro ternacionales y no podemos pa- puts densa nijebUi djiñcultaba 
ducido grav|es sucesos y los | gar las grandes deudas que he- el avance, 
"facciosos" han cerrado la mo contraído con el extranje- De modo que ya saben que 
frontera para que no trascienda ro. nuestras fuerzas han roto el 
las referencias, impidiendo la j Pero yo todo esto no lo veo trente de Santander y a nues-
salida de toda persona. Y aña-; por ninguna parte, a menos que tar retaguardia han quedado 
día que los evadidos de nuestra sea una mentira que hoy, en el unos 40 pueblos, de los que 
zona aseguraban que en la zona. frente de Santander, han s.do ro han tenido que salir los miii-
"facciosa" están convencidos de: tas las líneas rojas por dos si- cíanos que les defendían huyen 
que solo en el campo^ "leal" ¡ tíos. Nuestras tropas han avan do a toda velocidad, para evi-
zado en el norte de Falencia, lie tar ser copados. Y todo a pesar 
vando a cabo un importante de que son los amos de la tie-
avance hasta las primeras ho-
ras de la tarde se habían ocupa 
do Cueto, el Puerto de Valde-
cebolla, alturas de Torrebrero y 
otras varias muy importantes 
se defienden verdaderamente a 
la Patria. ¿Pero tienen Patria 
los rojos? 
Y decía la misma radio de 
Santander que eran IQS amos 
del aire, de la tierra y del mar. 
¡Qué cosa más espantosa! A 
rra. 
Y en el mar. donde también 
son los dueños, el "Cervera" 
ha echado a pique al crucero 
"Churruca". De modo que co-
esto hay que añadir que Miaja posiciones, entre ellos el monte mo se ve, las pruebas son pal-
Buenas noches, s e ñ o r e s 
Ha sido hundid 3 el crucero rojo ''Churruca 
t n mos gran 
Picorreal al noroeste de Riaño, 
continuando su avance, ha-
biendo hecho considerable nú-
mero de bajas y pris'oneros y 
cogiendo graái cantidad de ar-
mamento y esto a pesar de que 
pables de la "tMpzt'vúm&ú" C 
los rojos, pero1 nosotros segui-
mos avanzando por tierra y en 
el mar seguimos venciendo. 
Y da por terminada su char-
la- „ . 
Resumen de las operaciones realizadas por la 
Marina Nacional desde el día 7 al 13 del corriente 
Salamanca.—Publicamos a Palma, avistó en Cartagena un holandesa y pabellón del con-
continuación un resumen de las | veíero rojo, ametraiianao;e con| trol. ,..̂ \ ¿á» 
operaciones llevadas a cabo por' proyectiles de 20 milímetros. 
la Marina nacional entre los 
días 7 al 13 del corriente, am-
bos inclusive. 
M A R C A N T A B R I C O 
E l día 10, el crucero "Cerve-
ra" avistó a las 3,30 un des-
tructor "Palma", fué atacado 
por dos aviones de bombardeos 
rojos, que le arrojaron vaíias 
bombas sin consecuencias. 
E l día 11. el "Tritón" apre-
só un barco inglés, conduciendo 
Je a puerto para su reconoci-
miento. Fué atacado por un des 
tructor rojo, acudiendo en su 
ayuda el "Júpite", entablando 
y haciendo huir al 
por no llevar bombas 
Día 12—En la noche del día 
11, un crucero nacional- bom-
bardeó al petrolero rojo "Cam 
peador"i conduciendo 9.000 
toneladas de gasolina para V a -
lencia, continuando en este mo 
mentó el incendio 
Día 13.—A las 15,50 del 
día 12, la aviación nacional de 
E l barco fué obligado a tomar 
rumbo hacia Málaga, pero en 
el camino, repentinamente cam 
bió la dirección, huyendo rápi-
damente hacia Baicelona, en 
vista de lo cual, le fueron arro-
jadas 15 bombas de 50 ki ló-
gramos, observándose dos blan 
eos en la proa y varios explosio 
nes muy cerca. Se produjo un 
incendio a bordo, abandonando 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALiSiM) 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 14 de 
agosto de 1937: 
Ejército del Norte 
Frente de Santander.—Nuestras tropas del frente de 
Falencia han llevado a cabo un importante avance que 
empezó en la madrugada de hoy, ocupándose por sorpresa 
Cueto y Valdecebolla. 
Después, duiante el día, venciéndose brillantemente 
resistencias enemigas, se han ocupado Peñarrubla, Sierra 
de Hijar, Tonebredo, unas alturas importantes ai Sur de 
Santa Olalla, Castnilo de Haya, Casto Uo de Valdelomar, 
varias alturas importantes al Norte de este úhimo, £ani 
Cristóbal del Monte, Viiianueva de Henares, Cardeñosa 
y alturas al Norte de este pueblo, continuando el avance a la 
hora de cerrar este boletín. 
Las fuerzas legionarias van avanzando también con gran 
Impetu y victoriosamente desde el sector de Soncalo^ 
haoiendo ocupado hasta este momento Torre de Abajo, 
Torre de ArnDa, Montoto, La Ermita, otras vanas alturas 
muy importantes. Monte Picones, Virtus, Ciiieruelo, esta-
ción de Soncilio, Meande 10 y Minas. 
assaaSon muy numerosas las bajas que ha sufrido el enemigo, 
siendo elevadisrmo el número de prisioneros, pues hasta 
ahora son ya más de 500 los qu¿ han llegado a nuestro pues-
to de mando, entre ellos un jtfe y vanos cílciales, siendo 
muchos los que todavía están en marcha hacia dicho 
puesto. 
Se ha cogido asimismo gran cantidad de material, que 
aun no ha podido ser clasiücado, entre el cual figuran 5 au-
tos blindados y 3 autos ambulancias y toda la documenta-
ción y cartogratla del mando de un sector. 
Frente de Asturias¡ León y Ki-scaya.-^Tiroteos y cafto* 
neos. 
Ejército del Centro 
En el frente de Extremadura se ha hecho una pequeña 
rectiticación de nuestras lineas a vanguardia. 
En los demás frentes, sin novedades dignas de mención. 
Baleares avistó un vapor con- la tripulación el barco. Conti-
trabandista rojo, con bandera núa la optación. 
Graves incidentes en la 
zona roja 
Hace bastantes días que 'as toridades españoles llevaron las 
radios marxistas lanzan toda fuerzas suficientes para hacerse 
8erifi de estupideces para hacer respetar e imponer el orden- Se 
creer que nuestra re:aguardla ha abierto una información combate 
se encuentra en mal estado Uno para averiguar los hechos acae destructor rojo, sin novedad pa 
de ^ a.untos que má han agi- cidos y ella demostrará todo lo ra nosotros. Q f ^ U a t n I^o ~ ; , 4 ^ - , 4 ™ r * « U / ^ a * » « «> 
tado és ei incidente ocurrido ocurrido. j E i día 12—EI día n . "EI be repiten ios inciaentes en C a r t a g e n a y 
jon el barco francés "Mariscal E l Bigardo dio hace días una Galerna" entabló combate con 
Liautey" en el puerto de Mar- comida en honor de Jiménez un destructor rojo que le hizo 
^ella. Cuyo incidente se redujo Asúa, con motivo de un con- gran número de disparos, hu-
a Que en dicho barco viajaban greso penalista y repitió su 
tres españoles cons'deradoj pe- frase de que la guerra será gana-
hgro^oj y al querer las auco- da por el que tenga mejor reta 
ndade- españoláis, en uso de guardia. Y la retaguardia fas-
^s derechos concedidos por la cista, tiene tanta descomposi-
Convención Consular del año ción. añadía, que pronto estalla-
yendo el barco rojo al aproxi-
marle el "Cervera" 
M A R M E D I T E R R A N E O 
- E l día 9, el cañonero "Cana-
rias" detuvo el día 8, a las I4 
Perpígnán.—Por noticias reci-
bidas de la zona roja, se sabe 
que «e han reproducido les gra 
ves incidentes de días pasados, 
en Cartagena y a duraü penas 
puede mantenerse el orden-
Ha llegado rápidamente una 
otras provincias rojas 
E N M A D R I D N O H A Y A L I 
M E N T O S 
Bayona.—Noticias de Madiid 
que 
Ejército del Sur 
Algunos tiroteos. 
Salamanca, 14 de agosto de 1937, Segundo Año Triun-
fal.—De orden de Ü fc.: K l General segundo jete de listado 
Mayor, Francisco ¡lartin Moreno, 
cipalmente, que pedían pan y 
rendición. 
Los milicianos que guarne-
cen el frente de Brúñete, care-
cen casi totalmente de alimen-
tos. 
^ C O N T I N U A N L A S D E T E N 
Se le acusa de haber permiti-
do la publicación de ciertas no-
ticias tendenciosas. 
L A D E P U R A C I O N E N L A 
Z O N A R O J A 
Valencia.—La labor de de-
02. registrar el barco, sin que rá la catástrofe. A lo que re-
sé opusiese a ello ni su coman- plicó un español muy salado: 
arite ns el cónsul, se opuso la nosotros tendremos dcscompo-
tripula: ón, colocándose en un ción, pero los que evacúan son 
insubordinación que ellos. r̂reno d al ̂  parecer no es la primera vez 
Que lo hacen. Entonces, las au-
De Santander dan por raJio 
la noticia "trisjtísima" para 
conducido con su dotación de 
presa a Melilla, para su reco-
nocimiento 
Día 1 0 — E l día 8, un avión 
nacional de la base naval dje 
Jimimenfo de la Falange 
furo dartfie siempre al servicio de España. 
furo no tener otro irgullo que el de la Patria y el de la Falange^ y vivtr bajo 
« Falange con obediencia y a¿egriat ímpetu y paciencia, giUardía y silencio. 
Juro lealtad y sumisión a nuestros lepSy honor a la memoria de nuestros 
mu-rtos% impasible perseverancia en tedas las vicisitudes. 
Juroy donde quiera que estéy para obedecer o para mandar% respeto a nuestra 
Jerarquía del primero al último rango. 
i furo rechazar y dar por no oída toda voz del amigo o enemigo que pueda 
¿thihtar el espíritu de la Falange. 
furo mantener sobre todas, la idea de unidad: unidad entre las tierras de 
ZfhaHa, unidad entre las clases de España, unidad en el hombre y entre los hombres 
d* Sspaña. 
furo vivir en santa hermandad con todos los de la Falange y prestar todo 
aurt'*o y dzponer toda diferencia, siempre que sea invocada esta santa hermandad 
horas, un vapor yugoeslavo, co compañía de fuerzas de asalto 
nocido ccfctralbandista, siendo También las autoridades han re 
currido al auxilio de fuerzas mi 
litares y navales, para evitar que 
los anaco-sindicalistas se han 
hagan dueño de la situación. 
Análogos incidentes se han 
poducido en Barbastro, B ¿ j -
celona, Lérida y Gerona. 
E l gobierno de Valencia trata 
de arreglar todos estos graves 
problemas con el nombramien-
to de comisiones e intenta la 
unión de los patidos revolucio-
narios. 
contirman la situación es 
cada día más difícil en la ca-
pial. E l alcalde Rafael Henche, 
manifestó a ios periodistas que 
sabe que en Valencia - existen 
grandes almacenes con enormes 
existencias de carne congelada 
y otros productos alimenticios 
mientras que en Madrid se ca-
rece de todo. Añadió que había 
hecho conocer a Uribe la ne-
cesidad de que fueran enviados 
a Madrid artículos de primera 
necesidad, pues de otro modo, 
la población, empujada por el 
hambre, se entregaría a excesos 
Los guardias de asalto han 
tenido que disolver manifesta-
ciones de mujeres y niños prin-
C I O N E S E N B A R C E L O N A puraoón iniciada en la España 
Barcelona.—La policía ha roja, siguiendo los métodos de 
practicado diversos registros ia Ü. R. S. S., llega tamb.én 
procediendo a la detención de hasta los miembros del ^parti-
14 individuos cuyas activida- do socialista. 
des se desconocen. 
E n L a Bisbal, ha sido descu-
bierto un importante depósito 
de armas de todas clases. T a m -
bién se han encontrado grandes 
cantidades de bombas de mano 
y muchas municiones de fusil 
y ametralladora. 
E L C E N S O R D E P R E N S A 
V A L E N C I A N O D E T E N I D O 
Valencia.—El ministro de 
la Gobernación ha declarado 
E n una nota publicada por 
la comisión ejecutiva def par-
tido se ordena a todas las or-
ganizaciones provinciales "y loca 
les que revisen las fichas de 
su afiliado y remitir a la comi-
sión ejecutiva central el núme-
ro y nombres de todos los afi-
liados. 
L a mayoría de las secciones 
se han opuesto a dar esta infor 
mación, por consíderarie que 
que el censor de prensa ha sido ella serviría para que la pandi 
puesto a disposición del tribu- lia prietista elimine a sus enemi-
nal especial, encargado de enten gos en la retaguardia y en el 
der en los delitos de sabotaje. ! frente. 
En la cuesta-
ción verificada 
ayer por nuestras camaradas de la Sección Femeni-
na, se recaudaron 2.576 pesetas. 
PROA 
Domingo "i"*? 'de agostó dé iQlt 
P R O A e n I c i u 
Nota de la Alcaldía 
Habiéndose recibido en esta 
AV-aldía quejas de algunos 
vecinos de la localidad, de 
qne en las plantas bajss de los 
edificios que habitan se ha-
llan instalados talleres o in 
dustiias que, por sus raidos, 
olores, peligros de incendio, 
etc., et^., se hallan compren-
didos dentro de las denomi-
naciones de incómodos, insa-
lubres y peligrosos, y que la 
mayor parte de estos estable-




El próximo lunes, 16, y a 
las nueve horas, darán co-
mienzo estos cursillos en el 
Teatro Alfageme; la sesión de 
la tarde tendrá lugar en el 
mismo teatro, a las quince ho-
ras. 
Todos los maestros que 
asistan deberán entregar a la 
entrada una papeleta escrita 
plirlos requisitos preceptúa-f «je su puño y letra (media dos en los anícu'os 3.° al 7.° 
del Reglamento en vigor, de 
fecha 17 de noviembre de 
1925, sobre establecimienlos 
insalubres, incómodos v peli-
grosos, se emplaza v requiere 
a todos los dueños de estable-
cimientos o industrias qve se 
hallen comprendidos dentro 
de estas denominaciones, pa-
ra que, en plazo dt-qivn'.e días 
a contar desde la fecha de la 
publicación de este anuncio 
en la Prensa locil, acudan al 
Excmo. Ayuntamiento (ofici-
nas de Secretaría), para regis-
trar las licencias por las cua-
les se les autorizó la apertura 
desús lespectivos estableci-
mientos, y aquellos que no la 
poseyeren, para que lo soli-
citen dentro del mismo plnzo, 
cump'ien^o así los indicados 
preceptos. 
He de advertir que a los 
contraventores de lo dispues-
to en este anuncia se les san-
cionará con la mi Ita que me 
autonzi la vigerite l^v muni-
cipal, en su grado máximo. 
Lo que se hace pób ico para 
conorimipnto de los intere-
sados.—El Alcalde, / . Usoz. 
cuartilla) en la que se diga lo 
siguiente: 
Cursillo de fo;mación del 
Magisterio celebrado en 
D Maestro 
Nacional de en el 
Ayuntamiento de . , . . . . pro 
vincia de asiste a la 
sesión (de la mañana 
o de la tarde) del expresado 
cursillo, el día de agos 
to de 1937. 
(Firma del Maestro) 
Visite usted el 
^Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder 
no y los mejores artículos. 
Nuestra obra social 
En la re'ag mrd«a de nuestra zona azul. U o^ra social que 
se lleva a cabo no se limita, como en la zona roja, a palabras 
y promesas sin realización. 
La iusticia social en nuestra zona se practica, se traduce 
en hechos, como puede observarse por esta pequeña muestra, 
referente a subsidios para los obreros, que publicamos a 
continuación: 
R E L A C I O N de los subsidio* iútribuídos en el mes dejuHo de 
entre 704 obreros, cabezas de familia, inscritos a 
227 pairónos diferentes, en Palma de Mallorca: 
Pesetas 
380 obreros con 10 pesetas por mantener a 2 hijos. 
178 > * 20 * » » J » 3 » , 
89 » .» 39 * * * » 4 » 
3 9 » » 4 0 » » > » 5 » 
12 » » 5 o » » » » 6 » 
4 » » 6 o » » » » 7 » 







Una charla de 
García Sanchiz 
Ho^, a las once y media de 
la mañana, se retrasmitirá la 
charla que dará el eximio ar-
tista de la pa'abra García 
Sanchiz. 
Podrá oirse en'o? cafés, y 
los altavoces de la Císa O'a 
l a, en Ordoflo 11 
Seguramente será una cosa 
interesantísima como todas 
ías del ilustre charli ta. 
Almacén da Cójalas 
TÉsforo Kurtadn 
704 Han percibido total pesetas 12.570 
«CajaNacionalsindicalista Compensadora de Cargas Fa-
miliares».—Palma de Mallorca. 
Casa de Socorro 
F a r m a c i a s 
de torno para esta semana, 
de ocho de la noebe a nueve 
de la maf ana: 
Sr. Sálgado P. de St 
Sermcio para hoy domingo 
[ De nueve de la mañana a 
ocbo.de la noche: 
Sr. Arienza calle de la Riia* 
~Sr. Escudaro calle Cervantes 
En este benéfico estableci-
miento fueron asistidos los 
lesionados siguientes. 
Visitación García, de 23 
años, de una herida inciso 
contusa producida agresiva-
mente en Ja axila derecha. Su 
estado es leve, y una vez cu-
rada pasó a su domicilio en 
Tróbajo del Camino. 
Lidro Piieto, de 32 años 
de edad, que vive Huertas, 
Domingo número 25, de una herida 
contusa en la mano derecha, 
de caiácter leve. 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, piimera emi-
sión dedicada a la provincia: 
«Por sevillanas» (pasodoble). 
Jotas, y íandai.guilios. Servi-
cio mformatiyo. A ias doce 
y tremía, cierre de ia esta-
ción. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: Valses, pasodo-
bles y marchas mi.itarea. Re-
transmisión del servicio de 
información desde Radio Na-
cional de España. A ias quin-
ce, cierre de ia estación. 
Ajas diecinueve, emisión 
de ia tarde: Selecciones de 
obras de Falla, Aloéniz y 
Granados. Servicio informa-
tivo. A las diecinueve y trein-
ta, cierre de ia estación. 
A las veintidós, ú.tima emi-
sión. .Canciones populares. 
Keiransmisió-ii de ia cíiaiia 
del generai yaeipo de Lia* o 
y dei servicio ae infúnaación 
desde Radij Nacional de lis-
paña. 
F . Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas» para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqdo. 
Apartado 118 
Registro Civil 
Nacimientos', María Isabel 
inñan Núnez, hija de Robus-
tiana, contable. 
Defunciónea: Miguel Cam-
bas Urdas, de 50 años; Daría 
Cantón Sarmiento, de 2 me-
ses; María del Fino Campos 
Grajal, de 13 días y Antonia 
Alonso Rdiíguez, de 1 mes. 
balneario de Caldas de 
San Adrián (León) 
Abrióse ai público para esta 
temporada 
Rsumatíces y enfermos del estómago 
bota—El viaje puede realizarse 
por íerrocarnl üasta La Losilla, o 
po* cjurretera hasta f alazueio, don-
de combina con el auto de linea el 
coche del Bameario, los martes, 
ineyea v «ábado*. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en c^ridid por el sima de 
LA StísORA 
loraciana del H a p Portas 
(Viuda de González) 
que falleció el día 15 d¿ agosto de 1936 
a ios 83 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A. 
D. E . P. 
Sus hijos, don Gilberto, doña María del Carmen, 
doñíi Juana, doña Ave ina, den Florencio 
(ausente; y dona ViCiona González del Campo, 
y aemáá íaimha: 
Mtp.ican a ,<HS amistades asistan al 
Futur iU üti Lubj de AñJ , que se celebrará 
muú¿na iUae*, aia JÓ, a íus D i c Z de su 
niuñunu , en iu tg.esiu. parroijutul de Sun 
Marcelo, por tuyo f^vor les quedarán 
eUrnumtintú agradecidos. 
Se quema los 
dedos 
El guardia civil retirado 
Esteban Banio Moreno, de 
57 años de edad, que vive en 
Capitán Corté?, núm. 17, tuvo 
ia desgracia de quemarse los 
dedos de la mano derecha al 
manipular imprudentemente 
con gasolina. Su estado es 
leve. 
R I P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 16 LEON 
Teléfono 1467 
Ayuntamiento 
Orden del dia para la sesión 
que se celebrará mañana lu-
nes a la« siete de la tarde. 
Estado de fondos. 
Escrito del Sr. Comisario-
Director de la Escuela de Ve* 
terlnaiia. 
Estadística de los Trabajos 
d-i Laboratorio en el pasado 
mes de julio. 
Sentencia del Tribunal Pro-
vincial de lo Contencioso Ad 
ministrativo. 
instancias de D. Antonio 
C oiizález,^ de D. Emiliano 
Barrera y de D. Miguel Fe 
rrero. 
Comunicación de la señora 
maestra de la calle de Ramiro 
F. Ba buena. 
Presupuesto para la ejecución 
de obras en edificios de la 
Corporación. 
Expediente de transieren 




Con el fin de evitar la pre-
sentación de gravísimos ac-
cidentes en los casos de pre-
sentarse como donantes pa-
ra transfusión de sangre per-
sonas que no tengan el carnet 
de identidad» se previene que, 
por indicación de la Supe-
rioridad, el Instituto Provin-
cial de Higiene no facilitará 
los nombres de los donar t s 
que carfíesn del leífiico car-
net oficial, el cual se entrega-
rá gratuitamente a todos los 
que figuren inscriptos en este 
Centro y admitidos como ta-
les donantes. 
El. despacho se verificará 
todos los días laborab'es de 
seis a siete de la tarde, de-
biendo venir provistos los 
interesados de dos fotogra-
fías del tamaño de carnet. 
R A D T O 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Electra 




El soldado de Ingenieros 
Luis Fernández, de 21 años 
de edad, fué asistido en la 
Casa de Socorro, de una he* 
rida inciso punzante de ca-
rácter leve, producida con un 
destornillador, casualmente. 
Pasó al cuartel una vez cu-
rado. 
TRICICLO, para reparto, 
comprarla en buen estado. 
Ofertas a esta Administración. 
u e 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad 
Valdés y Compañía S. L 
Padrulsla, 29 LEON 
i "LA VASCO N A V A R R A S 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general- Raimundo R. del Valle 
% Ordofio U, 7 — T-iéfono 1727 — Apartado 32 — 
Se quema con 
aceite hirviendo 
Elvira Prieto, de 20 aflos 
de edad, sufrió quemaduras 
de carácter bve en la muñeca 
y mano derecha, producidas 
casualmente con aceite hir 
viando. 
Fué asistida en la Casa de 
Socorro y pasó después a su 
domicilio, en Cardiles, nú 
mero 5. 
LEON 1 
a A D I O T E L E F U N K Ü N 
iíepwación de aparato» de Radio de todas las marcas. Amplificadores. 
Emisora», Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas ciases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de cLOS ALEMAENS». 
85 ladsptaptoti», 4 - LEON - Teléfono 1614 - Apartado 91 
Señora: Pida a su tienda 
M i P A Q U f S A R 
el ítte mi» dura lavando 
Representante.' Eelaile ^taare? 
Tmh«i? > d*í C«fnifi'» ("Ti 
V I D A E T E R N A 
Aclaración 
En la reseña d*» la inaugura-
ción de los comedores de 
Auxilio Social de Tone del 
Bierzo, saUó equivocadamen-
te el título DÓ l oro. La buena 
inteligencia del lector sabiia 
subsanar esta falta. 
Domingo déci no tercero después 
de Pentecostés 
En aquel tiempo, dirigién-
dose Jesús a Jerusalén, pasa-
ba por entie la Salaria y la 
Galilea. Y cuando iba a ent ar 
en un caserío, le salieron a-
encuentro diez leprosos, los 
cuales se pararon a distancia 
levantaron la voz diciendo; 
Jesús, maestro, ten piedad de 
nosotros. 
Y en cuanto les vió les 
dijo: Id, presen aos a los sa-
cerdotes. Y aconteció que, 
mientras iban, quedaron lim-
pios. 
Uno de ellos, cuando vió 
que había quedado limpio, 
volvió glorificando a Dios a 
grandes voces, e inclinó la¡faz 
ante srs pies,dándole gracias, 
y este era sama? i taño 
Y respondió Jesús, dijo: ¿No 
han sido limpiados los diez? 
¿Y los nueve dónde están? No 
na habido quien volviese y 
diese gloria a Dios, sino este 
extranjero- Y le dijo: Leván-
tate; vete; tu fe te ha salvado. 
(Evangelio de San Lucas. XVII 
l i 19) 
EXEQES1S 
Todcs somos delante de 
Dios unos pobres enfermos. 
Por más riquezas y honores 
que tengamos en el mundo, 
aunque todos los hombres se 
inclinen ante nosotros, siem-
pre tendremos necesidad de 
postrarnos nosotros ante Je-
sús. 
Ante el médico del cuerpo, 
aunque sea hijo de un aldea-
no, se humilla todo el que pa-
dece y sufre, por muy rico y 
poderoso que sea. No hay co-
sa que más humille aU(il 
fermedad. El enfermo ;aeti-
pre es pobre delante d^l rn-
dico. uel oié-
Ricos del mundo- ann 
estéis nadando en plac ^ e 
gozando de perfecta S * 
tenéis iue postraros a los ' 
de J^sás, y como ese nif8 
leproso dalEvangeao/de^ 
Jesui, ten piedad de noso¿ e5 
Pobies del mundo: t am^ ' 
vos otros tenéis que . e p ^ 
medio de vuestra pobrezí 
súplica confiad: jesús 
misericordia de nosotr¿ste5 
no hay duda que jesús c' Y 
o irá con su oh io de méd^" 
celestial: Curará vuestias 
ridas, las de los ricos, c Cu t 
bajo la apariencia de unos nvf 
liones, o de un palacio, o di 
una feii idad postín; ¿s ¿ 
ios pobres, visibles a travé! 





C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Gafé 
V I C T O R I A 
Granja-Bar 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
Accidente del trabajo 
El vecino de Navatejera 
Víctor Cármenes, de 56 años, 
se produjo, al machacar pie-
dra en una obra úei Munici-
pio, valias erosiones en la 
nariz y córnea del ojo dere 
cho, calificadas de leves. 
Fué convenientemente asis 
tido en la Cssa de Sk corro. 
Preparación de estas len 
guas por profesores especiali-
zados, garantizándose domi-
nio perfecto para septiembre. 
Honorarios reducidísimos. 
Razón, Constantino Maho, 
estudiante de Leyes. Ruiz de 
Salazar, 18 (de 6 a 8,) 
Todos tenemos que decir i 
Jesús más de un x vez, durant* 
nuestra vida: Señor, ten ni* 
dad de nosotros. 
Peio |por Diosl que no ten 
ga que llorar nuestra ingrati 
tud después de habernos cu. 
rado ¡Seamos asrradecidos pa. 
ra con nuestro Médico ceies. 
tial, que cura ias heridas de 
nuestro cuerpo y ias heridas 
de nuestra almal 
No seamos de aqueilos or-
gullosos que se acuerdan de 
Dios cuando sufren y se olvi-
dan de El cuando gozan. Sea-
mos como el sam ritano del 
Evangelio que, al sentir cura-
da su carne, volvió a dar gra-
cias a su bienhechor. 
P. ZORITA 
a m i r o 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta de I I a 1 y de 4 a 6. Primo de Rivera. 38. tA León 
LEMTES - GAFAS FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A l B U 
Ordeño I I . 4. - León 
Q A R A Ca 
Automóviles OPEí 
ndependeocift, 10 
y a c c e s o r i o s en 
%rffO *?s«^o, 4 
eaeral 
Teléfono 162 
^ ^ 1725 
t Cali iir listiifiit CENTRA 
El m á s seiecf® 4> El mejor cssfé 
Oía semanal del Plato 
Unico 
Asociación de dueños de Cafés, 
Bares y Hoteles de León 
Se pone en conocimiento 
de los asociados, que, a partir 
del día 17 del corriente, de-
ben presentar Jas hojas de 
Declaración Jur da corres-
pendientes al <Dia Semanal 
del Plato Unico> y «Día Se-
manal sin Postre», al mismo 
tiempo que hacen entrega de 
la cantidad correspondiente, 
en 'a secretaría de esta Aso-
ciación, de once a una y de 
cinco a siete. 
fiinMiLlaikiiuM 
Oililea dental 
León 0»4o)Bo I I . T •»«1. 
Ofrece «1 públieo tu «enditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un estenio 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
i p r i m n c i O a r e f a L y b é n , 
Director. Dt. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato D i g ^ a 
l i ililtai liflifiitis ? i i i i i nlrÉfiisss 
AVENIDA DEL PADSM ?S1UA 6 
Comercial Indusiricd Pallarés 
S. A. —LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneami6 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de lu*' 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalooo 
Herramientas — Cerraierla — Estufas de todos 10 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precio^ 
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Recordad aquellas palabras 
de Maginot... 
a„ave»aba Magmot España. 
0f^Tso lo.o. Llegó a Za-
por 
d^motívo docente y n 
lienz» ^ '7,r;,ao'za funcioi 
l  
enmaircaba u n 
_ivo . 
Fn Za ag za i naba 
^ Academia General, que diri-j 
13 ,1 talento de Franco; que 
Untaba pattiotísmo; ^ que ^ 
esc 
farecía e iluminaba so visión! 
P Maginot. político francés ( 
aborreciendo la lucha par-
lamentaría se hizo durante la 
r ^ n Guerra. miUtar, llega a 
taragoza en su pesquisa atenta 
1 las últimas brasas que en 
Furopa aparecían encend das, 
¿ las santas hogueras dzl pa-
gotismo 
Llegó a Zaragoza para apren 
der, «n curso de visita de ins-
pección curiosa, la lección de 
amar, sobre todas, a la tierra, 
donde se ha nacido. Porque ya 
entonces levantaba Franco, en 
el plan y desarrollo de estudios 
la cátedra magnífica donde se 
mostfaba al mundo el querer, 
hasta el morir a la Patria. 
Maginot, quien años después j 
trazara las célebres fortifi 
caciones de la Francia ternero-j 
sa, ausculta el pecho español! 
y observa el buen funcionamícn 
to de todo el aparato respirato-
rio, que pone a prueba gargan-
ta y resistencia de los otros ór 
ganos principales, en demostra 
clones formidables de que grita ' 
siente y vive el amor a la Patria 
Va Marginot percibiendo y co-1 
nociendo todo; escucha y vé;j 
pronuncia muy pocas palabras | 
Lo que con mayor abundancia • 
expresa es asombro, que movi^ 
liza gestos. Se le descubren méj 
todos y asignaturas de impre-í 
vista progresión; perfecciona! 
mientos técnicos en materia ins 
tructiva, inesperados. Concurre 
otra circunstancia a sorprende 
le. Le dicen: 
—La mayor parte de ios pro 
fesores han hecho la guerra de 
Africa. El que menos, cuenta 
con cinco años de combates. 
Ve la aportación magnílica 
de los estudios. Observa ia en-
señanza, suficiente y completa 
porque hay profesor que ense-
ña doctrina, animada por el 
persuasivo ejemplo de llevar, 
alojada en su carne y en dolo-
roso hospedaje» una bala que le 
hizo blanco y que resultaba pe-
ligroso extraer, en la campaña 
del año 21, El francés que lle-
gaba a España recordando sus 
métodos, cuarteles, armamento, 
tropezó en Zaragoza, aun en 
aquellos años de abatimiento, 
simplemente con ĉ ta realidad: 
unos profesores que dkaba|n, 
con el amor a la Patria» la lec-
ción más grande y más d fícil. 
que es la lealtad que ha salva-
de todas las pruebas del despre 
ció, ofreciendo y dando en par-
te, como heridos, su vida por 
ella. 
Maginot, oyendo, viendo, ob 
«ervando todo, pretende resu-
mir, en unas pocas palabras, el 
torbellino de sugerencias que la 
gran obra crea en su tomo, acó 
sándole con su asombro. Cuan 
do se suceden las despedidas y 
la natural emoción abre fácil-
mente la boca, con una sínceri 
dad que acaso algún día pudo 
pearle, Maginot resume la im 
presión general de su visita, en 
estas palabras que dice a quien 
era entonces Director de la Acá 
demia General y que es hoy. 
para cumplir nuestros grandes 
destinos, Jefe de Estado, Cau-
dillo y Ejemplo: 
—Con un ejército mandado 
por estos futurojs ofidales pe 
pdrá ir a cualquier parte. 
Así es: no lo olvides, Fran-
cia, Recuerde aquellas paJabras 
Maginot. ¿No te lo dice, mun-
do, la entrada de nuestros lu-
chadores en Badajoz y Toledo, 
Málaga y Bilbao? El Ejercito, 
hoy responde a una sola y di 
rectriz norma: aquella que pre 
sidió la Academia General de 
de Zaragoza, y que hoy es cá-
tedra nacional en el Cuartel del 
Generalísimo, que se derrama 
desde una mesa, poblada de te-
léfonos, con pradería de mapas, 
por toda la anchura de la re-
nacida tierra española. Acade-
mia es cualquier punto de todos 
los frentes y él mismo Director 
de la General de Zaragoza, es 
quien dicta todos los días una 
lección y señala un cam.no y 
descubre una táctica. El alfé-
rez que nace a plenitud de vida, 
llevando estrellas stfbre la ca-
misa y llama y varoniles tem-
blores en el corazón, ha salido 
e una Academia General que 
no es ya parte de Zaragoza, si-
no múltiple punteado heroico 
ê se reparte por aquí y por 
allá, en todo el suelo donde re-
sucita España. 
Recuerda, Maginot; refle-1 
xíona Francia; observa, Mun-
H que de la misma forma que 
los oficiales nacidos al calor de * 
la emoción y la sabiduría que 
imprime Franco, quebraron con ' 
prodigio de estrategia aquel cin 
turón que no protegía, sino que 
asfixiaba a Bilbao, vencerán 
una y otra resistencia. 
Teófilo Ortega 
(Colaborador Nacional) 
S u p o s e r c o n t o d o s l ea l 
ENV.O: 
El patajú U. &ava-
ciar Millaa, que ec «a 
aeüptenaiuncuto e a 
pru ae i* aa^t* Ctu-
Cwn «tu aposuu. ou en 
meialico, s.uo que da 
UM t.oau ue su 4.ur«*oa 
fcu ia per&uaa Ue su 
llijj £iUwaiau. 
Los recuerdos son un esla-
bón pnacipaüsuno en ia ca-
dena de nuestra vida; todo pa-
83 ai tina¡ del cammo aQ nos 
quedan nada más que recuer-
dos, recuerdos tristes y ¡a veces 
Amblen alegres. Hoy día, ai 
ano de ia guerra, cuando ya se 
vislumbra la victoria que ha de 
coronar los . sacrificios lanzo 
una mirada al pasado y mi men 
se ensombrece con el tropel 
e cuerdos que acuden a mi 
Paginación. 
soy un hombre que se ha for 
^ado en la guerra, curtido por 
todos lo s vendavales, en la ac-
Ualldad véome, en contra de 
^ voluntad, sometido a la vi 
°a Plácida de la retaguardia, y 
e vez en cuando añoro tiem-
po pasrdos. 
En aquellos tiempos hubo un 
nombre cuyo recuerdo perdu-
*ra en mi corazón como algo 
ĵ Pio; en mi vida, este hom-
re jugó un papel importan-
«simo, y si aIgún mérito ten_ 
lo H U n0 Io creo) a él se 
debo por entero, y desde el 
;°ndo de ^ corazón ^ lo 
tud - ^ porquc la í n ^ a t i -aun no ha encontrado alo 
J ^ c n t o en mi ser. Aquel 
hombre bueno, con cariño de 
hermano, con pacjuntcia dje 
^c-tro, y coa S B exacto ên 
tido ae la disciplina, nos ensenó 
como se sacrifican cómo luchan 
y como mueren los españoles de 
veruad. bso fué io que me le-
gó aquelj hombre» 
Erase en los comienzos del 
Gloáoso Movimiento cuaaidq 
el autor fué destinado a¡ la 
célebre posición de "Las Cam-
panillas"» en el corazón del 
Guadarrama. Allí, estaban un 
puñado de valientes; Los Ta-
juelas, Felicitos Placer* Gui-
sasola, el injfantil j Carlitos 
León, y tantísimo3 otros que 
siento no recordar. Todos ellos 
bajo las órdenes directas de 
aquel gran jefe de bandera que 
en vida se llamó Eduardo Mi-
Uán, hacían patria paciente-
mente, con heroísmo frente a 
un enemigo superioír» y &in 
embargo, cuando aquel puñado 
de niños disponíase a poner en 
práctica las órdenes del Jefe 
Millán, puede decirse sin in-
currir en exageración, que se 
añadían títulos de gloria al es-
cudó de León, cuna donde se 
mecieron aquellos muchachos 
que con la sonrisa, en los la-
bios, soportaban las inclemen-
cias del tiempo y los ataques 
ê la traicionera chusma, con-
firmando con su inigualable 
comportamiento que en el yun 
que de León aún se forjan 
hombres con alma. Creo que 
fué la -Gaceta R^ginaT» de 
-anbe iod anb e¡ esutuiq 
líos días publicó un suelto del 
que son estos párrafos: "Las 
Campanillas", es la posición 
más difícil y más peligrosa del 
frente de Madrid, pero está de-
fendida por un puñado de ni-
ños imberbes de León, con co 
razones como bloques de gra-
nito, y Ino pagarán l no pasa-
rán porque al frente de ellos se 
encuentra el niño grande de MI 
LLAN". | 
Eso fué Millán, un niño 
gande que supo ser lear en to-
do momento, y cün todos. i 
Llega también & hazaña 
de Cueva Valiente, en que per-
dió la vida el camarada José 
María Fernández Rodr'guez. 
Y Millán, en un forcejeo con 
el enemigo, en arranque teme-
rario que supera toda pondera-
ción, trata de rescatar a toda 
costa el cadávier del referido 
camarada de quien el enemigo 
se apoderó momentos después. 
Esto fué la consagrac ón 
máxima, pues que en lo su e i 
vo había de ganar sus ascensos 
por méritos de guerra. 
Mi pluma es muy medio-
ce para hacer la apología; su 
heroica muerte en el frente de 
Vizcaya, le cubrió por les f i -
gles con el manto de la gloria. 
Nos queda su ejemplo; que los 
flechas de hoy lo imiten, y si 
lo hacen así podremos enfren-
tarnos con ei mundo, y decir-
le: España te ha salvado dz 
las más negra de las tiranías, 
porque estos caballeros son hi 
jos de aquellos otros que te-
nían por norma no hacer uso 
de su? espadas sin motivo, ni 
volverlas a la vaina sin ho-
nor. 
LUÍS Veíarde Merino 
(El Lcg:onar o) 
prrv 
4nifilici ififorfftfirt^n 
Una radio para 
el frente 
En respuesta a la petición 
que hizo en estas columnas núes 
tro compañero de redacción 
"Lamparilla", los camaradas 
de la sección motorista de Fa-' 
lange de León, bajo la dirección 
de su jefe, Luis Díaz, han coas, | 
truído una radio de pilas que 
será cntregrada a los valientes 
que defienden "Las Campani-
llas" en el Guadarrama en prue 
ba de que estos camaradas de 
León no les olvidan- \ 
Nos parece un rasgo muy 
simpático. \ 
Con relación a la misma pe-
tición. D. Marcelino Prieto, 
sacerdote de Sahagún, ha puesto 
a disposición de "Lamparilla" 
una radio "AttvaterKent", de 
pilas, de siete lámparas, y to 
ds los accesorios, altavoz, acu-
mulador, etc. 1 
Veremos cual es la que se 
lleva a "Las Campanillas", 
para dejar la otra (o las otras 
que vengan a otros destacamen 
tos. 
Un aplauso al sacerdote do 
nante. 
Habla la 
Serán sordos de propia in-
tención, serán ciegos porque cié 
rran los ojos todos aquellos que 
se llaman católicos y no vean 
claramente la Verdad, y oigan 
la voz de la Justicia, que res-
plandece diáfana y Vibra emo-
c onada en el ya . histórico do-
cumento dirigido por la Jerar-
quía de la Iglesia española a 
«us hermanos, los Obispos del 
mundo. 
Son palabras de una sereni-
dad que sólo es comprensible en 
quienes hicieron renunc:a de 
todo lo que es halago o impul 
so terrenal, y se les remonta el 
espíritu hasta la misma sereni-
dad infinita; durante largo t'em 
po se han sentido vejados en 
sus santas creencia, y toc'o lo 
han soportado con olvido de 
sus sufrimientos, con ansias de 
paz robre la tierra, aún para los 
hombres de mala voluntad. 
Pero esto no bastaba a la ve-
sanía de los energúmenos direc-
tores de la chusma, ni a esta fie 
ra salvaje que se desbordó ra-
todo lo santo y sobre todo lo 
b:osa sobre todo lo bello, sobre 
ju^to; y como en los días pri-
meras, la Iglesia dz Dips tuvo 
que soportar el martirio en su 
carne, desoués. de haberlo ^u-
frdo, años y años, en ^u áni-
mo. 
Ahora hablan los pastores de 
Cristo en tierras de üspaña pa-
ra que sepa el mundo la Ver-
dad que, como suya, es única 
y su voz tiene todavía temblo-
res de emoción paternal para 
los que delinquieron. Allí, en 
la zona dominada por los varios 
gobiernos azañistas, han caído 
mártires de su fe, sin temores 
ni duda ante el fin espantoso 
diecisiete prelados y más de 
quince mil religiosos. All í se 
han arrasado los templos, o, 
después de destrozar las imá-
genes sontas, de saquear los va-
sos sagrados y las vest duras 
que ya eran mayor riqueza ar-
tística e histórica que material, 
se han convertido las fábricas 
desoladas en lugares inmundos 
de placeres. 
Restaurant NOVEL T Y 
Ofr*«« c tti distiosmid* «!i«Bt«It 
us gran 
• petetat 1,5© 
Jerorquía 
Con razón dice esa voz epis-
copal, que parece surgir di lo^ 
viejos, tiempos, que no hay re-
cuerdo, €n la historia de las per 
j "ecuciones, de otros días igua-
| les a los que ahora marcó el ca-
lendario de este año terrible; 
. porque, al número de sacerdo-
. tes ^aerificados, £e ha de unir el 
más espantoso de los seglares 
que murieron tmabién. por su 
j fe en Cristo y por su amor a la 
, Patria. No es posible contar los 
caídos, porque cada día se su-
man, a las nuevas víctimas, las 
que llegan en el alud de noticias 
tristes sobre los meses ya idos 
No hay recuerdo de persecución 
más sañuda contra los ministros 
de Dios y sus fieles, porque 
aún olvidando el número, en el 
detalle de cada martirio se une 
la vieja crueldad de los sayones 
paganos con los horrores que 
ya son posibles tras las nuevas 
n venciones. 
Y unidas a este resumen del 
acual martirologio, se alzan 
'as aún más serenas razones con 
las que la Iglesia Esp ño 'a— 
apartada de toda bandería, co-
mo lo prueba su resignación y 
sometimiento a los poderes cons 
tituídos. que durar, le más de 
cinco años la persiciu^n ciutl y 
arteramente—demuestra que pa 
ra toda conciencia limpia y para 
todo corazón noble no hay dis 
yuntiva en la dramática con-
ciencia española, sino que es 
uno sólo el camino que se les 
ofrece; camino único hacia la Es 
paña donde se venera a Dios y 
se honra a sus ministros; hacia 
i España donde la ley se acata 
por todo, y la familia y el pa-
trimonio y la persona humana 
tienen su defensa natural en 
la autoridad única y firme; ha-
cia la España donde se trabaja 
y se construye, mientras la gue 
rra ruge todavía en los campos 
vecinos. 
Ha hablado la jerarquía de 
la Iglesia Española, y ha sido 
' con voz de Evangelio, sencilla, 
emocionada, alma y corazón a 
un tiempo y, sobre todo, V E R 
D A D , porque ellos son repre-
sentantes de la V E R D A D en 1 
la Tierra. 
el debate de ella reveló datos 
sensacionales sobre la orga-
nización internacional de ese 
partido y de sus procedimien-
tos disolventes. 
Su informe de esa Ley ha 
sido divulgado por todo ei 
mundo, mereciendo unánimes 
elogios. 
Viejo amigo de España, 
desde el primer día de nues-
tro gionoio Movimiento Na-
cional, expresó su ferviente 
simpatía per el mismo y estu-
vo presente en todo» ios actos 
de adhesión a la Causa Na-
cional. El 3 de febrero, antes 
de partir para Italia, invitado 
por el Dace, pronunció en 
Buenos Aires un vibrante 
discurso de amor a España 
ante muchos miles de espa-
ñoles patriotas y reveló su 
propósito de realizar este 
viaje. 
La Falange Española Tradi-
cionaiista y de las J. O. N-S., 
que desde antiguo cuenta ai 
doctor Sánchez Serondo en-
tre sus buenos simpatizantes 
extranjeros, le augura en 
nuestra Patria una estancia 
feliz y brazo en alto le saluda. 
¡Arriba España! 
El nuevo Hstado, regido por el 
Caudillo Franco—salvador del 
pueblo—reprueba e impedirá a 
toda costa los abusos de un inte-
rés parcial sobre otro y la anar-
quía en el régimen de trabajo 
Miguel Pére7 
I t a a t r a t f n f » é é o fera» 




ARTICULOS para RFGALO 
BAR- RESTAURANT 
I R X V .A. S 
. Servicio a la carta 
" Precios económicos 
Cid. 3 Telf. 1013 LEON 
¡.Bascula de Puente 
Capacidad 6.000 kilos, construida 
en T931, ccmpletamente nueva, &e 
vende en inmejori bles condiciones 
de precio. 
Informes, Sr. Campesino, Padre 
Isla, 65. León. 
EÉütÉS 
: til) 
i - U S M | E J O R E S 
Trobajo del Camino (León 
Teléíono 1680 
km Pablos y C.a 
FABRfifeOiEMIttlfjftQi 
y ANaatis d» OsStilaits 
Oficinas: Avda. P. Isla, 31. 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1081 
I R O N 
¿Necesita comprar, vender, 
o ha perdido V. algo? 
Anúnciclo V< en nuestra sección 
Autmcio» Económico* 
Al luchador y los lau-
reles, 
Al murmurador, la 
mordaza. 
Al indiferente la pa-
liza. 
Al patriota, el agra-
decimiento. 
Y al todolosabemejor, 
en seguida un puesto 
en la linea de fuego. 
A L M A C E N E S R I D K U E J O 
^«rr t ter l i (3$) Matcriaitt 
al par mayor y oatali da aonstruoeiia 
M A R T I N E Z Y G A S A S (S.enC.) 
Ordofioa. 18 LEON Teléfon-) 16S6 
C I R I A C O S a s t r e r í a \ 
l i Giliiii k M Í fiuistíi reiitifilte 
Ordoño H, 1 
( E s p a ñ o l ! 
COMPRAR LA AMETRALLADORA es un DEBER 
de todo buen PATRIOTA. 
Por ÜN ejemplar que tu compras, envías DOS a 
nuestros SOLDADOS y proporcionas ALEGRIA en nues-
tros FRENTES DE COMBATE. 
| IB S 1 ? .A . IÑ" O I J I Adquiere siempre «LA 
AMETRALLADORA, el semanario de los soldados. 
En ello, además, encontrarás un deleite, porque las 
mejores plumas y los mejores dibujantes nacionales 
colaboran en LA AMETRALLADORA. 
Páginas a cuatro colorea. 
Historietas. 
Teatro humorístico, 
Reportajes de guerra. 
Chistes y cuentos. 
Poesías festiva». 
Colaboración de nuestros heroicos soldados 
Parodias de periódicos roí os. 
Folletín, etc., etc. 
16 péfinat 25 céntirooa 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSE SEOANEZ L a Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. 
ut Teiétono 114» 
Grato huésped 
Un ilustre argentino 
Invitado por S. K. el Gene-
ralísimo, y como huésped ofi-
cial del Estado Español, ha 
llegado a Salamanca el doctor 
Matías G. Sánchez Serondo, 
ilustre hombre de gobierno 
*de la l ac ión Argentina. 
Ex vicepresidente de la Re-
pública, ex ministro del Inte-
rior, ex diputado y actualmen-
te Secador de la Nación por 
la provincia de Buenos Aires; 
el doctor Sánchez Serondo, 
que es un eminente juñsta y 
legislador, fué en su patria el 
t primero en descubrir el peli-
gro encubierto de las doctri-
nas liberales y demagógicas, 
que hicieron crisis en Buenos 
Aires en 1930. 
La revolución del 6 de sep-
tietnbre que acaudillara el 
extinto general Uri u.u, en 
contró en el doctor Sánchez 
Serondo un exacto Jefe civil. 
Tuvo a su cargo, puede de-
cirse, toda la responsabilidad 
de aquel Gobierno Proviísio-
nal y cuando éste se disolvió, 
para devolver al país las ñor* 
mas republicanas, mantuvo 
valientemente los principios 
contrarevolucionarios desde 
su banco en el Senado. 
El prestigio indiscutible de 
este hombre de Estado le per-
mitió lanzar la valiente teoría 
de la ineficacia absoluta de 
todos los partidos políticos, 
precisamente desde la tribuna 
del Senado de la nación. 
Antimarxista convencido, 
I proyectó y obtuvo la aproba 
; ción de su tLey de Represión 
| del Comunismo», y durante 
Chocolates "san Marcos" 
toa lot preiaridos da lag paraoaaa da buaayuato 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
<46) c i r t t T O R : R B F A C T O I 
V.da de Casimiro Diez 
Isla, n . Teléfono 1833 I p O M 
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cada palabra más, 0,05 ptaa. 
ARRIÉNDASE o véndese una 
casa con huerta de fruta en Vdla-
contilcie ^vemtica uo kilómetros 
deí León). Informe ̂  Casa )esús, 
Rúa, 8, León. 
F I N C A deséase comprar o 
arrendar, de 5.000 o más metro» 
cuadrado*, cerca ae León. Dirigirte 
bajo sobre a D. L.. A, en esta Ad-
mmiatración. 
SE TRASPASA una «crediuda 
paaad :rla. informes, calle de año 
Badiilo, núm. 13. León. 
COMPRARIA dos Caja i Regís-
traaoras, ana tipo 900 coa sais tota» 
Uzadore tnOividuales con llaves, 
y otra tipo liar, marque ha ¿ta 29,75 
pesetas. Carretes ae cintas máqui-
nas escribir a 15 céntimos aao. 
Ofertas, Paure Isla, 22 3.0, de-
recha. 
FRUTEROS Venta diaria, des. 
de el día 6 de Agosto, en mi tinca, 
de peras y ciruelas Olauáias ver-
des; es necesario traer eavases; 
Especi. listas ar >goneses se cuidas 
iei embalaje. 
]ose Seoanea. Viveros de Fruta* 
les. La Bafieza (León^. 
DEPENDIENTE de mostrador 
entendido en «coktelería» y tapas 
de cocina, con buen sueldo, se 
aecesita. Razón, íiar Hollywood. 
PANADERIA mecánica, ^mén-
dase con toaos loa accesorios, bue-
oa clienteU, no poder «tenderis 
dueño. 
Informará ei mismo. Avenid* 
Padr» tala, Cistiera*. 
Razón, Colegio de los PP. 
tinos. 
Agus-
COCHES de alquiler a todos ka 
trenes. Coches de turismo 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza del 
Crtnd». a, 5o- T*!éfotjo r̂ g-í 
ASERRAR a máquina se desea 
300 árboles de chopo. Dirigirse a 
«vngel Fernández, Bofiav, o Adolfo 
Fernánde*, en Valporquero de 
Rueda. 
Sopladores de vidrio 
Se precisan varios obreros espe » 
cializados. 
Informes, en Bazar Benéites. Leóo 
SE VENDEN 20 tablones de no-
gal, 10 p or 20, 15 años ae sierra. 
Razón, Victorino Fraile, San 
OíaOb*! de la Poi&ntera. 
ESTUFAS ELECTRICAS se m -
cesítan de uno y medio a des kilt -
watios hora. Ofertas a Saeta Aau 
24, teléfono 1874. 
GUITARRAS, bandurrias y laú-
des usados, compro. Casa San José 
Sal, 5. LeCn. 
TINOS MADERA, véndense, de 
roble, cabida de 200 hectóliiros 
c*da uno. Informes, A. Casanova, 
Rúa-Petin. 
CA vlIONETA de transportes rá-
pidos, se otrece para viajes. Avisos 
a Auto-Salón, Padre Isla, 19, 
teléfono 1321. 
TRASPASO tienda Ultramari-
nos y vinos, bien situada, buena 
clientela, poco capital. Razón en 
esta Administración. 
íi" A ? de escritorio Be ne- VENDESE casa nueva construe-
cesita. Dirigirse a Venancio Manín.gción. Casco esta ciudad. Poco di-
Almacén de Coloniales. Hospitalfncro. Razón, Isidro Fuetes, Se-
te orbigo. rtano», ia 
Domingo 15 de agosto de 1^3/ 
Crónica del frente de Santander 
Mensaje de lo noche 
Por el TEB B ARRUB1 
i Españoles I ¡Nacionales que Entre tanto, otras columnas: 
formáis en la legión de I03 im- toman Montemayor y otra im ¡ 
pacientes! Dadme albricias, portante posición. Otras tres 
Dadme albricias, por que hoy columnas ocupaban las mme-
acaba vuestra nerviosidad. Y a diaciones y ei pueblo dz Torre- . 
podéis dormir satisfechos. brero, donde los carros de asalto ] 
E l Ejército del Norte ha rea- tuvieron una brillajntte actua-
lizado una magnífica fraseen- ción. 
dental operación de guerra, qut E n el sector de Medina de 
o mucho me quivoco o es el pri- Pomar, las columnas se adue-
mer capitulo de una historia ñaron de los nidos de comuni-
gloriosa en una campaña que cación de aquel sector, tras de 
no será larga y dará la victo- conquistar varios pueblos e im 
ria decisiva. portantes posiciones. 
Por varios sitios distintos Contad, los que me leéis, 
hemo roto este frente y por to- que doy referencia de esta jor-
hemos roto este frente y por to nada solamente hasta media 
do él hemos puesto nuestra plan tarde y que en lo que resta de enviado un* manifestación al 
ta victoriosa en la tierra san- día. seguramente aumentara General Jefe del Sur, negan-
tanderina. Es una operación de con nuevas conquistas, el éxi-
guerra- de ampra envergadura, to logrado ya. 
E n realidad, lo que hemos he j Ha quedado en nuestro poder 
cho ha sido no menos que ata- a nuestra retaguardia, una ex-
car por el frente de Santander, tensísima zona de terreno, don 
por el Sur de la provincia- Mu- de hay aproximadamente una 
cho antes de ser de día, cuando veintena de pueblos, que todos 
clareaba el horizonte, habíamos fon caido en nuestro poder, por 
ya conseguido el objetivo más que los rojos que les defienden 
difícil de todos los marcados están irremisiblemente cerca-
para el día de hoy, con la ocu- dos. 
pación del Monte de Valdece-1 £St€ es ei gran éxito de la 
bolla, coloso de la cord.llera g ^ ^ i maniobra. Avanzar las 
Cantábrica, que se alza como, c0|umnas tai forina que de 
baluarte definitivo, 2.150 me- golpe se ha tomado enorme ex-
tensión de terreno pobladísimo 
y del más ako valor militar 
para sucesivos avances. 
Por de pronto, hoy podemos' 
ROJO DE ARAGON orgailizacion^ sindYcaIes4 y log 
Caspe.—El nuevo goberna- abajadores, ^ ayudarán a 
dor general rojo de Aragón, mantener el orden y cumplirán 
que sustituye al consejo de Ara la disposiciones que de él cma-
gón, ha publicado un bando en nen. 
PROA 
El General QuHpo de Llano 
contesta cordialmente al Secreta-
riado Político de Falange Española 
Tradicionalista y de los J . Ó. IN-S. 
El ilustre General Don Gon-
zalo Qaipo de L'ano, contes-
tó en el día de ayer at Secre-
tariado Político de Falange 
Española T^adiciona i¿ta y de 
las J. O, N S., quien habla 
« o 
do la exactitud de los hechos 
que expuso ei General en su 
charla ante el micrófono de 
hadio Sevilla uno de los días 
ppsados. 
?or su parte, el General se 
mosiró cordialmente dispues-
to a rectificar lo dicho por él, 
una vez que se demuestre con 
pruebas la inexactimd de los 
hechos denunciados por la 
persona que a él le informó, 
a quien no debe de momento, 
quitar la razón. Cree firme-
mente que la Naeva España 
ha de forjarse a base de las 
doctrinas de Falange Españo-
la Tradicionalista y de la? 
J. O. N S., machinio todos 
unidoi bajo ios auspicios del 
Generalísimo Franco. 
Termina el General Que'po 
de Llano con un jV'va al Ge-
neralísimo! y ] Arriba España! 
tros de altura tiene de cota y 
las tropas que habían de hacer 
esta escalada, habían salido en 
plena noche de más de .10 kiló 
.metros de distancia. 
Pero no os asombréis. A l mis 
mo tiempo de estas conquistas 
la famosa primera brgada, que 
yo califiqué, durante las opera-
ciones de Vizcaya, con el nom-
bre de "encala montañas" des-
pués de ron seguir este éx:to. re 
ocupó Morte Custo, de 2.080 
metros de altura. 
E n ambas conquista", el ene-
micro fué cosido por sorpresa. 
So^o rcs-'st'ó dentro de sus r a -
rapetos. -oor cierto muv bim 
construidos, de donde fué arro-
jado con granadas de mano 
Los rojos huyeron, pero les que tranquilos- Y a atacan nuestros, 
no lo üud'eron hacer,, quedaron : bravos muchachos y este ataque; 
y se rindieron en di^crecrión. A 1 equivale a decir que tenemos 
mediodía pasaban de 150. I ̂  victoria decisiva en la mano. 
Prieto, en Barcelona 
Barcelona— Inopinadamente Nada más llegar, celebraron 
llegaron en avión Indalecio una larga conferencia con el je-
Prieto, el titulado minino de fe superior de policía y jefes 
Defensa roja y el que hace ras militares, 
VIDA NACiONALSINOlCALISTA 
Falange Española Tradicionalista y de las L 0. N-S.(2.a Línea) 
Los camaradas pertenecientes a la l ,a Falange de la 
1.a Centuria de la 1.a Bandera, se prestntarán en ei Cuarte-
lillo (calle de Villa franca, 8), a las 20 horas del dia 16. 
La no rsistencia será sancionada con rigor. 
Sa udo a Franco: {Arriba Español 
decir que tenemos d dominio .Lfóf. ^ ^ ^osto de l937.~Segaado Año Triunfal.-
de los puertos más difíciles, con \ E l íoc^ J ' 
ei mínimo esfuerzo y logrado Aviso para ios camaradas de (a 2.' Línea 
en un plazo de horas. 
Nuestra aviación y artilWía! Todos los camaradas de 2 ' línea deberán rroveerse de 
han tenido una magnífica ac-18,18 correspondientes emblemas^distintivqs. Puestos a la 
tuación. en el día de hoy, ha- venta t n Ja Ü.Ugación Local de Prensa y Propaganda, Ave-, . 1̂  nida P. Is'a, 3. ciendo posible este avance de tí . ' . ^ . . . t ? - • 
tantos kilómetros y ^caladas t>ala,lü a tranCo: 'A,nba E8PaiÍ8! 
de montes. Bien es verdad que — ' 
la, aviación enemiga, no ha te- j 
nido a bien hacer acto de pre- j 
sencia. Seguramente que lo de- i 
ja para mejor ocasión. 
Conque señores, z dormir ' 
labores de subsecretario de Go-
bernación. 
L a prensa de la mañana no 
da referencia de lo tratado. 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
U N P E R I O D I S i A A L E M A N blea de la Sociedad de las Na--
LAFÜLÓAJJVJ JTJLXAÍN- clones, a la que asistirá llevan-
C I A do la representación inglesa. 
París.—El gobierno ftancéj C O N T I N U A L A P E R S E C U -
ha üuncitaüo ue ua notable pe 
nodi^ta alemán, que abaudone 
ei territorio trances. 
Movimiento del mes de Ju'io 
Cos edores 
León-Crucero. . . , . . 
» Normal. . . . . . 
> Uraoño 1L. * » . . 
Astar^a. . . . . . . . 
LA b.̂ neza. • • . • , « 
^ l a i i t i u a . . . . . . . . 
Mt afilia» . . * . « « . 
Pouíerrada. . . . . . . 
^t,ha¿úu, . . . . . , 9 
Ktaao. . . . . . . . . 
vegúetlina . 
Kicscuro. . . . . . . . 
Vu.aüano.. . . . . • • 
C a b ü é i i i c t . . . . . . . . 
Cecina H¿imandad Astorga.. 
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fota racionen. 47 442 
1.012.67 
L a meüiaa se Dasa en la pro-
paganda que ei Citado periodis-
ta a^man, realizaca en iavor 
del Geneíalisimo Eranco. 
L A C O L O N I A I N r A N T I L 
ESPAÑOLA, E N ÍÍ AJLÍA 
Roma.— i oda la co.o-áa in 
fantil española, con^Lituída por 
flecnas residentes en el campa 
meneo España, alojamiento pre 
parado ciudadosamente por el 
ha^cio de Roma, visitó cúrame ameno, 
el día 13 varios pueJÍOÍ p .óxi- _ T 
mos a la capital italiana, siendo T R E S ESPAÑOLES A U N A 
objeto de grandes muestras de C A R R E R A 
simpatía por los habitantes de N A L D E 
aquellos, que confraternizaron Belfast.—El gran premio 
con los pequeños españoles que motorista que se celebrará el 
ensalzaron las virtudes admira día 2,1 del mes corriente, partl-
bles del Duce y de la Italia fas- ciparán 3 corredores poceden-
cista. tes de Salamanca, que repreien-
A C T I V I D A D P O L I T I C A E N tarán a la España nacional. 
F R A N C I A Estos tres corredores se 11a-
P a r í s — E primer ministro man Salvador Flórez, 
francés, Chautemps, ha estado Vidal y Juan Gi l . 
¿utsidio a 32 familias en Cistifina 'en víveres) 
Ltón^ 14 ac fagustu ae 1937. 
£1 üelegado Provincial 
C I O N E N R U S I A 
Budapest-—Según un perió-
dico de esta capital, han sido 
detenidos en MOSCÚ 140 comu Mediante una disciplina rigurosa de la 
nistas húngaros, acusados de educación, Franco, ei Cauauio. conseguirá 
actividades contra Stalin. j , . ' ' , o ** 
LA FARSA DEL PARLA- ei e^pifiiu nacional lueíte y uflido, eiusca-
MENTO CATALÁN ^ara efl el alma ae nucstroá hijos la alegría 
J r ^ ^ S l y W é ^ o la ^ salva p^ra 
rá el Parlamento catalán. | 
E s posible que los farsantes | 
máximos, Companys y Casano 1 
vas nos proporcionen un rato^ F l C S Í a dd id ASUlíCIOIl GoDierilO ClVll 
En la prúcc^iú'i ciáústrai| 
que ae ii¿ua azulea ac la uix^a, INTERNACIO-
AUTOMOVILES icauia iU^«.i ÍA iraaicAuuai cc-
tu* UAIS4 será a im nu&ve y 
lucuia, epa aermuu a c M. i . 
¿bx. iUA^iairai uc id oaicurai. 
Hijas uu Mar id 
__tíoy tcii^iaiu^ui i r t í u n a ó u 
Emilio ^ *A,iJrAivl* iÍG lrt ^auiicioa ae 
íSucstid o c ü u i a , cu •daivad^r 
I üc ra^at ac i ÍVC ». cuu miaa a 
entretenido largo rato, cenyer- B R I L L A N T E O P E R A C I O N 1 laa ocuo u c i . m . x w . y coi-
N A C I O N A L E N L O P E R A 
la IÜÍÜC. 
sando con el ministro de T í a 
bajo, estudiando el decr-aío que 
ha de publicarse antes de f.n de 
mes, sobre la reforma de los 
servicios de ferrocarriles. 
Por su parte, el ministro de 
Finanzas ha celebrado una re-
unión con el de Justic a, el de 
Sevilla.—El día 12, los ro-
jos trataron de copar a la guar-
nición de Lopera y para ello, 
intentaron realizar una infil-
tración. 
Fuerzas nacionale:, en mag-
Mar'na y el de Obras Públicas tífica operación, obligatch a 
para estudiar la preparación íoS r0ios a huir a la desbanda-
de varios proyectos financieros da, causándoles más de ioo 
que en breve ha de presentar a muerto y cogiéndoles 20 prisio 
la aprobación del presidente de ñeros y mucho material de gue-
la República. rra. 
P R O X I M O R E G R E S O 
M R . E D E N 
DE ¿ D O N D E E S T A A G U I R R E ? 
Bayona-^-Aun cuando re ha 
Londres—El lunes próximo dado la noticia de que Aguirre, 
regresará Mr. Edén c inmed a- el que fué presidente de la re-
tam€nte se hará cargo de minis pública de Euzkadi, había re-
ferió de Ncgoaos Extranjeros gresado a Santander, no ha po-
7 aprovechara la próxima asam j dido ser confirmada. 
San Hoque 
M tianu, i^ncá uici y a t i i i 
J i d A i t i u i a *.WV'CÍ*̂  a oau Hit-
A lite ocho y media ae )a 
awicUm, in¿)>e| y yot i a IUÍUC, 
D. Manucíí K^an^ucz ^án-
cnez, ae Kequcjü a c *«* Ve^^, 
Ú.A cnuega^u cu-a ueaauo « ÍÍ» 
Ct.a.át li l a pesetua. 
Kcctuiuu ae U.* Kosanu 
AiUc» fViüu, ac BciuoiLic , y*-
l a la SÜoCflpCiUJü i i j c r c i o \ 
D. r^motu remauaez, (S. 
ÜuiiaUVv.) a¿)U pcttclaa. 
o o í c i o á ac xa mina 
«Óaa CCUÍUJ* de l laiat .cü Za* 
mttíxcnu, lüü ^cacua, 
Lecturua ¿>ur* t í soldado 
ÚOkktkUSOi. iCCiU.UOj cl l la 
Jelaiura ue f&Ua^ y LÍO^U-
^ « i i a a ae* O^uicüiW OíVi.; 
Settüfftl ae rcr^uuatz , ac 
i-cu... ¿ í l ibrea . 
U o u Acacio ciaroia Vutu-
te, ue KvU^c», <i ilOic^ 
C a t i ó n de la rc'xuma a l W $ J & 1 * ^ * * * * * * 
aaaio. 
Los quB sraproveciidii, viimen-
iü, ue! ÜÜOÜÍÍ U que da ei SUD-
siuio Vru üumúdUtíiuu, aúemas 
ae una tbtáiá, cumeieu un un-
me» de iraiuiüu pora la rama. 
Y ya es saiiía^ comu se casti-
lla la iraicioo. 
ü o u , /ingei ü ero, de León, 
íO iii>ro». 
D o ñ a Benita Novoa, de 
LcOU, ¿7 re violas. 
D o n t i á t k Casado, de Ba-
riieatuü, 5 icviatas. 
Leed P K O X 
todos los días 
"Proa" en el extranjero 
L a s relaciones d i p l o m á t i c a s y los esbozos de arreg lo 
qi t i s u r g í a n cerca dei, conJUcto c k i n o - n i p ó n h a n q u e i a i o 
a e j i n i t i v ¿ m e n t e rotos, tim c a l m a r ¿ l a t i v ¿ que regis traba-
m j s d i ¿ s p i sados ) e r a p r e l u i u dz operaciories g u a r r e r a s 
de g r a n envergaauru^ p ú a t o á i s l a s t n f o r m i u o m s coin-
ciaett en a j i r n i t r que oeno g r a n d e s dtv i s i jnes japonesas 
h t n r é u ñ u d a d j , en J o r m a urro i ladura , s u avance y que 
g r a n d i S zonas o/imu* son oojetj de tarnoLes Oomiaraeos 
a é r e o s ; y has ta se dice ^ue aos escuadras niponas , com-
puestas du m á s de u n a veintena d i ó a j u í s , van a remon-
tar el c u r s j dei r i o y a n g - I a e p a r a n a c ¿ r u n a demostra-
c i ó n n a v a l de t r a S í e n a e n c i a ante JMankm, que, con estos 
motivos) h a d e j a d ) ae ser l a capital*, 
Ü n iu l i i o p r o c í a m i n y a s . n e tn0ag¿s1 que l a lucha no 
p u e i e acabar en p í a z o oreve. K n ¡Sl^nkin se a i je que l a 
n a c i ó n h j de p r e p a r a r s e c o n a e m u ¿ a m e n t é p a r a u m s 
t u j n t ü s a ñ o s que u t l c u í a n que t a r d a r a en acabar ta 
g u e r r a . 
A l n a d a ÍÍSÍ, comj u n a g i n r r a q m s ó l o opone a l a C h i n a 
y d i j u p ó n HU puexe o j r e c t r ñ ó u e d a i p ¿ r u eí m u n n 
euro peo i muy útejaOu uun del e s a n a n o de l a c ú n t i m o a . 
t e r o existe u * g r u h peagru i y e* ei ae q i u el cohjUdo 
derive en u to cni/to-sov.eSico n i p ó n , La<s m f ó t m o c i o n e s 
veraces, s e g ú n tas cuales v a n a s e s c u a d n u a s r a ¿ a s /.-uOtun 
- a í e r i í z a a j en t e r r t t u r u vhmo y qu* en UíJz'as e i c i u u r í -
Uus naot tn i k g a i o t n ^ n i d Á d a* j e j í S , o j i u a í e s y h . s t a 
i n l i v i d u j s d% d i i a i j M a y o r s u v í e t i c j , tiAcen c ó n t í ü e r a r 
CJ/ÍÍJ temible y p o s t ó l e que ta i contingencia j u e t a acas^ 
el p u n t j ae p a r t i d a de u n a vas ta n e c a í o t n b z m u t i á m U 
o» a s i f u t r a , ios bandos q u e d a r í a n enseguida perjec -
tan.ente aesunuados. L n u n ludo los umigos de l a U . ü , 
Ó, S , , d ir ig idos desde M o s c ú , J£n é l otro, todos los p a í s e s 
qae u u n s*oen de l a d i g n i d a d ael ho/nore y que no h a n 
p e r d i d a tos conceptos d e j u s t h i a , lib&rtaa y c i v i l i z a c i ó n , 
G. 
£1 conflicto chino-japonés 
Sa agrava por momsntos la sítuación.-\/iol6níos 
comt3at9S en Srfangnai 
(Leed mañana 
HOJA OFICIAL 
D E L LUNES 
Partido benéfico 
Hoy, a las cinco y med 
tendrá lu^ai, en el CaoiDo 
les Agascinos, un gran partí 
QJ de lútbol a benencio 1 ucio de la 
Ubra Deportiva iNacioual Sin 
dicalista. n* 
Actuarán un equipo selec 
c ión del noveno barallón á l 
Mérida y otro del Sindicato 
hspanol Universitario. 
Hará el baque de honor una 
belia señorita de la localidad 
Los equipos se disputarán UQ 
balioso banderín. Asistirán al 
partido, las autoridades mili-
tares y de F . K. T . y será la 
li?>ia amenizada por la aplau. 
dida bauda de Faiange. 
D^do el fin benédeo del 
partí lo , el interés de éste, por 
el que podrán en ganarlos 
equipos y lo e c o n ó nico de 
los precios, es de exeer que 
haya una concurrencia nume-
rosa. 
B A R ROMA 
Cubierto del día 
Eat remeseJ variadoi 
Tortilla a eiegir 
Merluza dos salsas 
Chuletas con ensaUda 
Postres: Queso, flan y frati 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ramón y Caja!, 1 
Teléfono 175? T o k i o . — A las 8,30 de ayer capital. Tres barcos de guerra por la mañana, se ha reunido el japoneses disparan contra los] 
gabinete para estudiar la sitúa- emplazamientos de las baterías \ ' -
ción a que ha llegado el confúc chinas. L a situación se agrava |/kjf^fgQQg prOVÍSÍ0llü!3S 
to, que se va agravando de día por momentos. 
en día- A la hora detransmitir 
esta noticia, no sg conoce el co S E E S P E R A Q U E N O S E 
de "dicha" re- E X T I E N D A , E L C O N F L I C -
t Convocado curso para ei arma 
de infantería 
Se exige: Edad, 18 a 30 años, 
cuatro meses de frente y un 
municado oficial 
unión. T O 
C O M U N I C A C I O N E S I N T E - Londres.— Se anuncia que título 
„ D el gobierno ingles tiene puesta ¡ instancias,hasta el 12 de agosto 
K i l U M P i U A S Sll preferente atención en eU Para-informes e instancias, 
Tokio .—Cont inúan cortadas contlicto chino-japonés, espe- \ «egún rmevo modelo, 
las comunicaciones-telefónicas y cialmentc después del incidente 
telegráficas'entre "Shanghai y de Shanghai. E l gobierno bri-
tánico tiene la .espsranza da que 
no se extienda el conflicto y 
que se desarrolle en el mismo 
marco que ha sido iniciado. 
Hasta ahora, los mayores en-
cuentros habidos en Shanghai 
Nankín. 
U N G R A V E I N C I D E N T E 
E N S H A N G H A I 
Shanghai.—Lqs chinos han 
empiazaao cuatro cañones en 
esta cap.tai, para peiear contra 1° han sido en los barrios extre-
mos iusiieros japoneses, mos. 
A causa ae un mcicente ocu- S H A N G H A I I N C O M U N I -
C A D O 
Tokio.—Ayer quedaron in 
terrumpidas todas las comuni-
cados con Shanghai y -egún de 
loquen en orden de combate pa- sclaraciones chinas, la inteixup-
ra disparar contra la fortificar ción se debe a una avería en los 
ciones chinas. aparatos aunque e'sfa afirma-
E l gran incendio ocasionado ción no es crecida, 
en un harria de Shanghai, va 
rndo entre las tuerzas comba-
tiente*', un barrio de esta ciu-
dad está ardiendo. 
Los mandos nipones han or-
denado a su escuadra que se co-
extendiéndose, en forma alar-
mantei con dirección a las conce 
siones extranjeras., 
S E D E S M I E N T E U N R U -
'•• 1 M O R 
Lonttres.— Oficialmente se 
desmiente el rumor sobre una 
nueva gestión del embajador 
británico en Tokio, cerca del 
ministro de Negocios Extran-
jeros nipón, encaminada a ter-
minar las hostilidades. 
C O N T I N U A L A L U C H A 
E N S H A N G H A I 
Shanghai.—La lucha conti-
A C T U A L A A V I A C I O N 
Y L A M A R I N A 
X.A.IL.A.ZPIBIDI l .Jk . 
áayóD, 3. Teléfono 1563. LEON 
Paja contestar cartas, inclu-
yanse los tello» d« coitumbre. 
m u M. fiifcii üusiamij 
Garganta, Nariz y Oído 
Dei instiiuto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 al2yde4a6 
Piaza San isidro, n.* 8, prah 
E B a r t t i a Pastrana 
Nariz, garganta y Oídos 
£z-ayacume del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del F. isla, 0. 
i 3) i e i é í o a o l a i l 
Shanghai—La infantería y 
la artillería • china' atacaron las 
posiciones japonesas del norte 
de la ciudad. Los chinos • qui-
sieron ocupar la línea del fe-
rrocarril, ocupada por- una sec-
ción de carros de asalto. 
Los barcos japons-es anda-
dos en Shanghai emp2zaron a ; | 
bombardear las fortificaciones I 
chinas. Los aviones chinos de j I 
bombardeo, que actuaren por | 
primera vez, bombardearon el; \ 
buque almiante nipón. Los ca-11 
ñones antiaéreos comentaron ' 
Arriba España 
núa encarnizadamente en esta cumplidamente a la agresión. 
Las maniobras italianas 
Continúan ton gran brillantez 
Palermo. E l comunicado Otra operación similar se efec-
oficial .sobre las maniobras de tuó en Malzaga. 
Sicilia dice así: | Los "azules" reaccionando 
A la hora prefijada, fueron con fuego antiaéreo y realiza-
iniciadas las operaciones. Las ron movimientos envolventes 
^ J 1 j c - avudados eficacisimamente por 
tropas del 12 cuerpo de Ejercí- , - . T • 
. * . l o s camisas negras. L a coopera 
to. habían tomado ya las po:i- ción entre todo8 loS eiement03 
clones defensivas y las milicias fu¿ absoluta y el Orden de la 
estaban en su puesto. | operación excelente. 
Los "rojos" al mismo tiem-| Las operaciones se han reali-
po que realizaban un amagp zado en mucho menos tiempo 
desembarcaron del ^ normalmente exigirían-por otra parte 
en el lugar señalado, protegidos 
por grandes masas de aviones 
de bombardeo y la escuadra. 
E l Rey y el Príncíps de Pia-
monte. presenciaron estas ope-
raciones y fueron invitados a 
comer por el Estado Mayor. 
Niu JÚn talento se malogrará en 
L spaá i por falta de medios eco-
nómicos. Franco dará acceso 
hasia a los estudios ¿uperiores 
a los hijos de los pobres.. 
iA^tjuKJá pdr*» aoy do* 
miDg , i5 ae j^oátu UÓ I ;#7 
Í M m A i t a g a n d 
Gxaadcte sdaiuiicá ue cine 
hoaoko a i*s 4 > 7 > mcsai* 
Prüjrami ex^apconaj 
La b^cuj p uaa.cioa Je 
t i suidaclifo 
dei umor 
Ua üim «^ai Je e Uiá p r̂ 
Í.US liu^r-vise .6 s.tUíi-loaeá 
«le gf&ú. cojaicia^kt* 
i.a di/eitid^ «tveatarj de 
uaabiin^áajj p-ircj-i: aa s î-
dA .o y aa^ j ̂ v^a a^ua^ai-
ua. iai . irr. i-¿.o i . c ia ao-
lí^ie partiji Barüira átafl* 
VVÍCK y ííjüdf. Youfli 
Miñiiiiii laníS, á las siete 
y media ue la turJe 
£i payaso del Circo 
Hilarii.ie prudaccióa War-
U.ÍÍ ür^as, laití.-pr-lidi p01" 
el gsaiai BIJ^AZAÍ» 
r '«rr - " i un» •> r« -~J^M^^^ 
Grauitíáoeáuneá d; cías-9' 
aoro a las 4 y a las 7 y me'ía 
Acj;¡teciinitJíitti éfiorflií 
uel ciiid espanai 
Exitü en Lem de ia su-
pe^pí ̂ aujcioa aacioaal, 
¿Mulén me 
quiere a m i t 
L i ul íJ-ala marca Fiim.íono, 
.^^.unaaie argaaieüiJ 
y ¡üm^ati-i sin iími cií Je si* 
mt^.pí¿te* Í.1IMA Y ü ^ ^ / 
L>.;, Mari-Tere, ^ . ^ ^ 
Espafluía, ademáá de José o» 
viera y Manuel Arbo 
